





































(1)  a. 雨が降る。                   b. *雨が降れる。 
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 (3)  a.  傘がバッグに入る。         b. *傘がバッグに入れる。（無意志動詞） 
(4)  a.  大学に入る。               b.  大学に入れる。     （意志動詞） 













































  教科書4 初版年5 著者・発行所 対象 
1 
日本語初歩 1985 国際交流基金 
一般 
日本語初歩 日本語文法解説 タイ語版 1995 ステープ・ノームサワット 
2 
初級日本語 1994 東京外国語大学  
留学生 初級日本語れんしゅう 1994 東京外国語大学  
初級日本語文法解説 英語版 2001 東京外国語大学  
3 
新日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ 1990 海外技術者研修協会 
技術研修生 
新日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ 分冊 タイ語訳 1990 海外技術者研修協会 
新日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ 文法解説書 タイ語版 1992 海外技術者研修協会 
新日本語の基礎Ⅰ・Ⅱ 教師用指導書 1992 海外技術者研修協会 
新日本語の基礎Ⅰ・Ⅱのくわしい教案と教授法 1994 有馬 俊子 
4 
みんなの日本語 初級Ⅰ・Ⅱ 本冊 1998 スリーエーネットワーク 
一般 みんなの日本語 初級Ⅰ・Ⅱ 文法解説. タイ語版 2000 スリーエーネットワーク 
みんなの日本語 初級Ⅰ・Ⅱ 教え方の手引き 2000 スリーエーネットワーク 
5 
初級日本語 げんきⅠ・Ⅱ 1999 ジャパンタイムズ 
一般 
初級日本語 げんきⅠ・Ⅱ 教師用指導書 2000 ジャパンタイムズ 
6 日本語よろしく 1-6 1999 泰日経済技術振興協会 一般 
7 ホップ・ステップ・ジャンプ（一・二）6 2002 チュラーロンコーン大学 
大学生 
（日本語専攻） 
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 表２ 各教科書での「可能表現」「自動詞・他動詞」の導入の順序と例文 





























































































10課 18課 - 
  ・上の兄はピアノをひくことができます。(p.150) ・からい物が食べられます。(p.33) 
????????????????????????





軽いから、一人で運べます。              （『初級日本語』16課 p.138） 
(6)  この荷物は
．．．．．
重いですから、一人で持てません。           （『新日本語の基礎』27課 p.15） 
(7)  このはこは
．．．．．































































×   
日本語初歩  
文法解説 タイ語版 






×   
初級日本語れんしゅう 
  
×   




×   
新日本語の基礎 分冊タイ語訳 
  
×   
新日本語の基礎  
文法解説書 タイ語版 
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 4 
みんなの日本語 初級 本冊 ○ 
 
×   
みんなの日本語 初級  
文法解説. タイ語版 












初級日本語 げんき ○ ○ ×   
初級日本語 げんき 





6 日本語よろしく ○ ○ △ 
・「わかる」には可能の意味が含まれているので、可
能形にできない。(5巻 4課 p.66) 
・「見える」「聞こえる」（5巻 4課 p.67） 
7 ホップ・ステップ・ジャンプ     
8 日本語あきこと友だち ○ ○ ×   
 
※【活用】 ○ ＝ 動詞を可能形にする時の活用の規則に関する説明がある 
【助詞】 ○ ＝ 可能形を用いた場合の助詞の変化（を→が）に関する説明がある 
【使用条件】× ＝ 可能表現における主体の有情性や動詞の意志性などに関する説明がない 























日本語初歩 日本語文法解説 タイ語版 
『??????????』?23?（2013） 









・～ている ○ × 
新日本語の基礎  分冊 タイ語訳 





・～ている ○ × みんなの日本語 初級文法解説 タイ語版 
みんなの日本語 初級 教え方の手引き 
5 
初級日本語 げんき ・対応する他動詞 
・～ている 
○ × 





















※ ×聞こえられる、×見えられる、×分かれる にしないこと。 
 














『ホップ・ステップ・ジャンプ（一）』4課 p.161  
????????????????????????
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